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Lokalitet Soline nalazi se na kopnenom dijelu Trogira uz kontakt sa gradskom
jezgrom, te je sastavni dio slike grada. ?????? tome ??? je tu ???????? motel
Ivana ?????? koji je ????????? spomenik kulture, prostor je u potpunosti ???????? i
nedefiniran. Kao alat revitalizacije koristim polja soli koja su  tu postojala
???????? ? prije, time hotel osim ????????? udomljuje i proizvodni pogon solane.
?????? okvir soba predstavlja privatni dio hotela unutar ???? ???????? dolazi do
interakcije javnog i proizvodnog prostora. Hibrid ???????? postaje ???? memorija,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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